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 萬能科技大學舉辦 105萬能盃全國英語網路自拍秀比賽 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1709 
 

























 105 學年度「旭日獎學金」申請訊息 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 






 轉知新竹市衛生局 105年「無菸青春活力秀」活動 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-102310,r1204-1.php?Lang=zh-tw 
 























 教育部 105年「全國語文競賽之閩南語朗讀文章」徵稿 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102276,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 













































1. 施工期間：即日起至 9 月 25 日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，電話：03-5162285。 
4. 緊急通報電話：校警隊 03-5714769、校內直撥 33333。 
5. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-102242,r992-1.php。 
 




































  科技部人文司 106 年度「族群研究與原住民族發展研究」及「心智科學腦影像研究」等
2 項專題研究計畫， 7月 25日下午 5 點截止申請 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1191 
 








 台北市政府研究發展考核委員會 105 年度委託研究案「臺北市政府資料開放作業機制及
有效管理模式之研究」1 案於 5月 10 日截止收件  
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1193 
 































  蘭州大學第三屆海峽兩岸文化遺產友好使者研習營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1319&lang=big5 
 













 InCites JCR 舊版介面於即日起不再提供服務，歡迎使用新介面 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/index.htm 
 
 SFX 暫停使用公告 (5月 19日至 5 月 20 日暫停使用) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/ 
 




















































 2016 低碳綠能暑期學校錄取名單 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-102144,r1602-1.php?Lang=zh-tw 
 









 English Corner 議題討論：語言隔閡 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/647 
 














 5 月 15日，麒美食品進行「例行球隊練習」，棒球場上午 9點至 11點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
























1. 時 間：5月 12日，晚上 6點 30分。 













1. 時 間：5月 10日，晚上 7點 30分。 















1. 時 間：即日起至 5月 7日，每天晚上 7點 30分。 









1. 講 者：童迎祥博士。 
2. 時 間：5月 6日，下午 2點至 4點。 











1. 講 者：沈瓊桃教授／國立臺灣大學社會工作學系。 
2. 時 間：5月 5日，下午 3點 30分至 5點 20分。 











1. 講 者：陳淑玫／東海大學社會工作學系碩士。 
2. 時 間：5月 10日，下午 1點 20分至 3點 10分。 








1. 講 者：高偉凱碩士／University of La Vern MSLM。 
2. 時 間：5月 21日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍 。 
4. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/2015fountainhead/index.html。 
 
【數學系專題演講】Traveling waves of interface equations 
說明： 
1. 講 者：Prof. Hirokazu Ninomiya／Meiji University。 
2. 時 間：5月 9日，上午 10點 10分至 11點 10分。 
3. 地 點：Lecture Room B, 綜合三館 4F 。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=524。 
 
【數學系專題演講】Stability of Boundary Layer Solutions of 
Poisson-Nernst-Planck Systems 
說明： 
1. 講 者：謝佳佑博士／國立台灣大學數學系。 
2. 時 間：5月 9日， 下午 3點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B,綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=519。 
 
【化學系專題演講】Pencils, Paper and Movie Discs: Curious Minds and Materials 
Discoveries 
說明： 
1. 講 者：Prof. Jiaxing Huang／Materials Science and Engineering Northwestern University。 
2. 時 間：5月 3日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 




【天文所專題演講】 Connecting dusty starburst galaxies and proto galaxy 
clusters: a case study at z=2 
說明： 
1. 講 者：Chao-Ling Hung。 
2. 時 間：5月 4日，中午 12點 20分至 12點 45分。 
3. 地 點：綜二 R521。 
4. 參考網址：http://www.astr.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
【天文所專題演講】 Zodiacal Exoplanets in Time: how planetary systems evolve 
from infancy to maturity 
說明： 
1. 講 者：Andrew Mann。 
2. 時 間：5月 4日，中午 12點 45分至下午 1點 10分。 
3. 地 點：綜二 R521。 




1. 講 者：張傑 博士／SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, CA。 
2. 時 間：5月 5日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址 ：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/11-1265-9009.php?Lang=zh-tw。 
 
【材料系專題演講】Heterogeneously Integrated Nanoelectronics 
說明： 
1. 講 者：謝嘉民組長／國家奈米元件實驗室。 
2. 時 間：5月 3日，下午 3點 30分至 5點 20分。 





【材料系專題演講】Implant Product for Semiconductor 
說明： 
1. 講 者：孫學立 產品處長／Applied Materials。 
2. 時 間：5月 3日，下午 3點 20分至 6點 20分。 
3. 地 點：台達館 璟德講堂。 




1. 講 者：簡朝和教授／清華大學材料系。 
2. 時 間：5月 6日，下午 1點 20分至 3點 10分。 
3. 地 點：台達館 璟德講堂。 
4. 參 考 網 址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2444。 
 
【資應所專題演講】Signal Processing Architectures and VLSI for 
Energy-Efficient Intelligent Visual Perception System 
說明： 
1. 講 者： Professor Fei  Qiao／Beijing TsingHua University。 
2. 時 間：5月 4日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：台達館 105室。 












1. 講 者：陳世憲。 
2. 時 間：5月 11日，上午 10點 10分至 12點 30分。 









1. 講 者：陳明章／知名唱片收藏家。 
2. 時 間：5月 16日，下午 3點 30分至 5點 30分。 










1. 講 者：林明鋒醫師／台大醫院竹東分院。 
2. 時 間：5月 4日，下午 3點 30分至 5點 30分。 
3. 地 點：生科二館 R213。 
4. 參考網址：
http://dms.life.nthu.edu.tw/files/14-1085-102308,r386
-1.php?Lang=zh-tw。  
 
 
